

































Ethn = Ethnographia (Budapest)
FolArch = Folia Archaeologica (Budapest)
FontArchHung = Fontes Archaeologici Hungariae (Budapest)
HK = Hadtörténelmi Közlemények (Budapest)
HMÉ = A Hajdúsági Múzeum Évkönyve (Hajdúböszörmény)
HR = Határtalan Régészet (Szeged)
HOM = Herman Ottó Múzeum (Miskolc)
HOMÉ = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc)
HOMK = A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei (Miskolc)
JAM = Jósa András Múzeum (Nyíregyháza)
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JAMÉ = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza)
JPMÉ = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs)
JRGZM = Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (Mainz)
KJM = Koszta József Múzeum (Szentes)
KKJM = Kecskeméti Katona József Múzeum (Kecskemét)
KM = Körösvidéki Múzeum (Nagyvárad)
KSzIA/КСИA = Краткие сообщения Института археологии (Москва)
Marisia = Marisia. Studii și materiale (Târgu-Mureș)
MemAntiq = Memoria Antiquitatis (Piatra Neamţ)
MFM = Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
MFMÉ = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged)
MFMÉ–StudArch = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged)
MittArchInst = Mitteilungen der Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften (Budapest)
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
MRT = Magyarország Régészeti Topográfiája (Budapest)
MŐK = Magyar Őstörténeti Könyvtár (Budapest)
MTA BTK = Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Buda-
pest)
MTA BTK MŐT = Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Magyar Őstörténeti Témacsoport (Budapest)
MTA CSFK = Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóköz-
pont (Budapest)
NÉrt = Néprajzi Értesítő (Budapest)
PPKE BTK = Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
RAD = Rad Vojvođanskih Muzeja (Novi Sad)
RégFüz = Régészeti Füzetek (Budapest) 
RGZM = Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Mainz)
RKM = Régészeti Kutatások Magyarországon (Budapest)
RRM = Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (Kaposvár)
Savaria = Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője (Szombathely)
SlA = Slovenska Archeologia (Bratislava)
SMK = Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár)
StudCom = Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból (Budapest)
SzA/СА = Советская Aрхеология (Москва)
SzMMA = Szolnok Megyei Múzeumi Adattár (Szolnok)
SZMMÉ = Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (Szolnok)
SZTE BTK = Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- Társadalomtudományi Kar (Szeged)
SZTE TTIK = Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (Szeged)
VKM = Viski Károly Múzeum (Kalocsa)
VMMK = A Veszprémi Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém)
WMMÉ = A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd)
ZGy = Zalai Gyűjtemény (Zalaegerszeg)
ZM = Zalai Múzeum (Zalaegerszeg)
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átm. = átmérő
db = darab
h. = hosszúság
lh. = lelőhely
ltsz. = leltári szám
Abb. = Abbildung
Fig. = Figure
Kat. = Katalógus
Pl. = Plaque
Plan. = Planche
Risz/Рис = Рисунок
Tab. = Tablica/Таблица
Taf. = Tafel
